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e v o l u t i o n
S u g a w a r a ,  A . ,  N a t a ,  K . , 1 n o u e ,  C . ,  T a k a s a w a ,  S . ,  Y a m a m o t o ,  H .  a n d
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Isolation of a cDNA encoding chicken insulin precursor
Hasegawa, S., Honda, K., Nata, K., Yonekura, H., okamoto, H. and
Hikami, Y.(1991) Aπi祝. sd.7ιιhπ0162,867-869
The reaction mechanism and the enzymes concerned in the carboxyl-terminal
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Okamoto, H., Kato,1., Yonekura, H., Anzai, T., Tajima, M.,1ida, T. and
Yana部, M.(199D Bi0抗ιdiιαIRιS.12,3
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(1992) F五BS ιιtt.307,318-323
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moto, H.(1992) Bi0ιhi抗. Biophys. Adα 1132,228-230
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A d α  1 2 1 9 , 2 4 1 - 2 4 3
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C D 3 8
T o h g o ,  A . ,  T a k a s a w a ,  S . ,  N o g u c h i ,  N . ,  K o g u t n a ,  T . ,  N a t a ,  K . ,  s u g i m o t o ,
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N a g a i ,  A . ,  M a t s u m i y a ,  H . ,  H a y a s h i ,  M . ,  Y a s u i ,  S . ,  o k a m o t o ,  H .  a n d
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43 A novelmechanism ofinsulin secretion "the cD38-cydic ADP-ribose signal
System" and regeneration of pancreatiC β一ceⅡS by Rι宮' gene
Okamoto, H. Department of Biochemistry & Molecular Bi010gy Medical
University of south C雛olina, SC,2000年6 打
The islet Reg system
Okamoto, H, combined islet meeting composed of two workshops:1-
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Molecular Mechanisms of Functioning, Degeneration and Regeneration ot
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New progress in eluddating the bi010gicalsignificance of NAD in mammalian
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